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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENGUNGKAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN 
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN DENGAN STAKEHOLDER TRUST SEBAGAI VARIABEL 
INTERVENING 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 
akuntansi lingkungan dan corporate social responsibility disclosure terhadap 
kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 
hingga 2015. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan BUMN yang 
terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. Dari metode sampling tersebut maka di peroleh 
lima perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian ini. Jenis data yang 
digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dengan mengakses website 
masing – masing perusahaan dan website BEI yaitu berupa Laporan Tahunan 
(Annual Report) Perusahaan. Peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji statistik regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, 
didapatkan hasil bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan stakeholder trust sebagai variabel 
intervening dan corporate social responsibility disclosure berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan stakeholder trust sebagai variabel 
intervening. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL ACCOUNTING 
DISCLOSURE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
DISCLOSURE ON FINANCIAL PERFOMANCE WITH STAKEHOLDER 
TRUST AS INTERVENING VARIABLE 
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The purpose of this study is to determine the effect of disclosure of 
environmental accounting and corporate social responsibility disclosure to the 
financial performance of state-owned enterprise/ BUMN companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2010 to 2015. The population in this study is a state-
owned enterprise listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling method 
that used in this research is purposive sampling. From this method, obtained five 
state-owned enterprise that became the sample of this study. The type of data that 
used is secondary data obtained by access website of each company and website of 
Indonesia Stock Exchange which is annual report. Researcher tested hypothesis 
by using statistical test of multiple linear regression. The result showed that the 
disclosure of environmental accounting has a positive effect on the financial 
performance of the company with stakeholder trust as intervening variable and 
corporate social responsibility disclosure positively affect the financial 
performance of the company with stakeholder trust as intervening variable. 
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